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概要 
酵素を利用した反応は、常温・常圧で行える、立体特異性的反応が行える、などの特徴があり、広く
利用されてきた。最近では、水溶液に限らず、水／有機溶媒系や有機溶媒系での有用物質の合成が盛
んに行われている。本研究では、高分子分野での酵素利用反応の一環として、以下の課題について検
討している。 
（１）化学法では合成経路が複雑なモノマーの合成を酵素の利用で効率よく行う。 
（２）有機溶媒系での酵素の失活を抑えるため、高分子化合物による酵素の安定化を図る。 
（３）環境的に問題のある高分子（例えばフェノール樹脂）を酵素触媒重合で合成する。 
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